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ABSTRAK 
Matlamat utama kajian ini adalah untuk meninjau kaedah pencarian maklumat di 
kalangan pelajar semester akhir Ijazah Sarjana Muda Pengajian Maklumat (Kepujian), 
Fakulti Pengajian Maklumat, di Perpustakaan Tun Abdul Razak 1 (PTAR 1), Universiti 
Teknologi Mara (UiTM), Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. Secara umumnya, kaedah 
pencarian maklumat di kalangan pelajar boleh dikategorikan kepada dua jenis kaedah 
iaitu kaedah pencarian bersistematik dan kaedah pencarian secara bebas. Berdasarkan 
kepada dua kategori kaedah pencarian ini, kajian ini mendapati bahawa pelajar-pelajar 
semester akhir Ijazah Sarjana Muda Pengajian Maklumat (Kepujian) telah menggunakan 
kaedah pencarian yang bersistematik dalam mencari maklumat serta bahan di 
perpustakaan. Di samping itu, ia juga mengkaji keberkesanan penggunaan kaedah 
pencarian maklumat yang terdapat di perpustakaan. Kaedah yang paling efektif di PTAR 
1 ialah kaedah OPAC (Online Public Access Catalog) atau dalam bahasa melayunya 
Katalog Umum Atas Talian. Sehubungan itu, terdapat beberapa masalah yang dihadapi 
oieh pelajar semasa mencari maklumat di perpustakaan seperti kurang kemahiran mencari 
maklumat, kurang pengetahuan tentang bidang yang dikaji dan kurang keyakinan dalam 
menggunakan kaedah pencarian maklumat yang disediakan di perpustakaan. Secara 
keseluruhannya, kaedah pencarian maklumat di kalangan pelajar adalah berasaskan 
kepada status bidang pengajian mereka yang mana telah mendorong mereka menjurus 
kepada penggunaan kaedah pencarian maklumat yang bersistematik. 
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